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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah 
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis 
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) didesa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara 
Kabupaten Karimun”. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada 
alam dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan 
guna memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada jurusan ilmu Administrasi Negara 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 
Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa 
penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat: 
1. Teristimewa untuk kedua orang tua Abah Drs.Zulfakar dan Ibuk Syanimar 
yang selalu memberi restu dan doa yang tulus kepada penulis, dan telah 
berkorban untuk membahagiakan anak-anaknya yang selalu memberikan 
nasehat dan terus menyemangati tanpa henti kepada penulis agar terus 
bersemangat demi cita-cita penulis terwujud yang merupakan harapan 
mereka. 
2. Bapak Prof.Dr.H.Munzir Hitami,MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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3. Bapak Dr.Mahendra Romus,SP.M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan ilmu sosial  Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku dosen 
pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas arahan dan bimbingan yang 
telah diberikan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 
4. Bapak Rusdi S.Sos,MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
5. Ibu Weni Puji Astuti,S.Sos M.KP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 
6. Bapak Jhon Aprizal MA , selaku Penasehat Akademik terimakasih atas 
waktu, nasehat dan masukan yang diberikan selama masa perkuliahan. 
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, 
mengajari, menasehati penulis selama perkuliahan. 
8. Bapak Zaini selaku Kepala desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur 
Utara Kabupaten Karimun dan Staf desa yang sudah membantu dalam 
penelitian penulis. 
9. Terimaksih juga buat Kakak Dayang Syofia S.Si, Abang R.Mohd.harasyid 
S.Pd dan adek Eka Satriani Putri yang telah memberikan dukungan dan 
Nasehat untuk sama-sama berjuang untuk membahagiakan kedua orang 
tua. 
10.  Terimakasih juga buat sahabat teristimewa Ade Rosita, Yosi Safitri, 
Yulidar yanti yang selalu ada selama masa perkuliahan hingga sama-sama 
bisa menyelesaikan studi ini. 
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11. Terimakasih juga buat rekan-rekan jurusan Ilmu Administrasi negara 
Terkhususnya Lokal Administrasi F semester VIII  angkatan 2013 yang 
melewati hari-hari kuliah bersama penulis, semoga secepatnya menyusul 
untuk menyelesaikan Skripsi dan mendapat gelar Sarjana Sosial. 
12. Terimakasih juga buat Teman-teman KKN Tahun 2016 didesa Sungai 
Ungar Utara dan masyarakat didesa Sungai Ungar Utara Kecamatan 
Kundur Utara Kabupaten Karimun. 
Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa beliau. Akhir kata penulis 
berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal’alamin. 
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